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Seznam uporabljenih simbolov 
 AJAX: Asynchronus JavaScript And XML, asinhroni JavaScript in 
XML. Asinhrono manipuliranje z vsebino. 
 API: Application Programming Interface, aplikacijski programski 
vmesnik. 
 CMS: Content Management System, sistem za upravljanje vsebin. 
 CSS: Cascading Style Sheets, kaskadne stilske podloge za oblikovanje 
spletnih strani. 
 DDoS: Distributed Denial-Of-Service, porazdeljena zavrnitev storitve. 
Napadi na spletno mesto iz več različnih virov z namenom obremenitve 
strežnika. 
 Flash: Platforma za izdelavo interaktivnih vmesnikov, programov in 
aplikacij. 
 HTML: Hyper Text Markup Language, označevalni jezik za izdelavo 
spletnih strani. 
 Jcrop: Knjižnica za skriptni jezik JavaScript v sodelovanju s knjižnico 
jQuery. 
 jQuery: Knjižnica za skriptni jezik JavaScript. 
 JS: Javascript, skriptni jezik, ki omogoča izdelavo dinamičnih spletnih 
strani. 
 MySQL: Structured Query Language, strukturirani jezik za manipulacijo 
s podatkovnimi bazami. 
 PHP: Hypertext preprocessor, odprto-kodni skriptni jezik za izdelavo 
spletnih strani. 
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 SEO: Search Engine Optimization, optimizacija spletnih strani v 
iskalnikih. 
 URL: Uniform Resource Locator, edinstven naslov vsake spletne strani 
v spletu. 
 UX: User Experience, uporabniška izkušnja. 





Diplomsko delo opisuje postopek načrtovanja, razvoja in vodenja spletne strani 
Klip.si od začetka, pa vse do danes. Namen spletne strani je zabava obiskovalcev z 
video vsebinami, ki se osvežujejo na dnevni ravni. V prvem delu so opisani začetki in 
ideje za nastanek spletne strani skupaj s celotnim procesom načrtovanja ter s samo 
fizično izdelavo. V diplomskem delu je večji poudarek na samostojnem vodenju 
spletne strani Klip.si skozi obdobje štirih let in izkoriščanje različnih socialnih omrežij 
ter medijev za širjenje prepoznavnosti takega spletnega mesta. Drugi del opisuje 
postopke samostojnega vodenja in pridobivanja obiskovalcev na spletno mesto. Ob 
koncu je predstavljena še vizija ter naš pogled na prihodnost spletne strani skupaj z 
dodatnimi izdelki, ki so vezani na opisano vsebino. 
 
 
Ključne besede: spletna stran Klip.si, Klip.si, vodenje spletne strani, spletna 





The purpose of this thesis is to present the development process of the website 
Klip.si from the beginning until now. It also describes the management of the website. 
The purpose of Klip.si is to entertain visitors with new viral videos, which are added 
to the website daily.  In the first part we will be introduced with the beginnings of the 
website and the ideas that led to its creation, together with the entire process of 
planning. A greater emphasis is on self-management of Klip.si over a period of four 
years and a use of various social networks and other media to maximize the number of 
new visitors. The second part of the thesis talks about self-management and getting 
visitors to our site. At the end, there is our vision and look to the future along with the 
presentation of additional related products. 
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1  Uvod 
Pisali so se začetki leta 2012, ko je v majhni študentski sobi nastala spletna stran 
Klip.si, katere vizija je bila, da se obiskovalce zabava z vsakodnevnim nalaganjem 
novih video vsebin. Sama izvorna ideja za tako spletno stran je segala že v začetek 
študentskega leta 2011/2012, v tem obdobju pa se je vztrajno iskalo primerno ime za 
domeno in samo idejo še nadgrajevalo. Proti koncu leta 2011 se je pričela fizična 
izdelava omenjene spletne strani, ki je bila v začetku leta 2012 nared za objavo. 
Okrnjena in povsem sveža spletna stran je ob koncu meseca februarja 2012 postala 
»vstopnica« za skoraj enoletno zaposlitev v podjetju Editor Studios, kjer je moje 
znanje ob odličnem kolektivu preraslo na drugi nivo. Težki začetki nikakor niso bili 
dobra motivacija, a vztrajnost te največkrat pripelje do uspeha. Zgodba o uspehu se 
piše skozi celotno obdobje štirih let, saj sem spletno stran skozi vsa ta leta nadgrajeval 
in izboljševal. V letu 2016 omenjena spletna stran glede na obisk spada v sam vrh 
slovenskih spletnih strani, ki uporabnikom nudijo video vsebine. 
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2  Osnovna ideja za spletno stran 
Osnovna ideja za spletno stran Klip.si sega v začetek leta 2012, ko me je 
konkurenčni trg pri videoposnetkih v Sloveniji prepričal v to, da je same kvalitetne 
vsebine enostavno premalo. Na vseh večjih spletnih straneh z video vsebino v 
Sloveniji je bila namreč pogosto objavljena starejša vsebina – taka vsebina, ki sem jo 
takrat kot uporabnik teh spletnih strani v večji meri že zasledil na sorodnih tujih 
straneh. Porodila se je ideja o postavitvi spletne strani izključno za novejše 
videoposnetke, ki niso starejši od enega leta, saj sem kot uporabnik takrat največjih 
slovenskih portalov z video vsebino prav to pogrešal. Velika motivacija za samo 
zasnovo ideje je bila tudi želja po samostojnem vodenju spletne strani, na kateri bi 
lahko tržil oglasni prostor ter s tem ustvarjal dobiček. 
2.1  Inspiracija v obstoječih spletnih straneh z video vsebino 
Veliko inspiracijo pri ustvarjanju spletne strani z video vsebino so mi nudili 
takrat že obstoječi tuji ter slovenski portali. Tu velja izpostaviti predvsem največjo 
spletno stran za izmenjavo videoposnetkov YouTube [1]. Sama zasnova spletne strani 
YouTube je sestavljena tako, da lahko na svoj kanal videoposnetke objavijo prav vsi 
uporabniki. Žal se z masovnim številom posnetkov posledično močno zmanjša sama 
kvaliteta vsebine. Dejstvo je, da le stežka najdemo serijo posnetkov, ki bi ugajala 
večini uporabnikov. Med brskanjem bomo sicer našli kvalitetne videoposnetke, a med 
njimi bo le malo novejših, za to pa bomo porabili ogromno časa. 
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Slika 2.1:  Logotip spletne strani YouTube [2] 
Med vsemi številnimi videoposnetki stežka najdemo vsebino, ki bi zadovoljila 
večje število uporabnikov. Na drugi strani so na spletnem mestu YouTube kvalitetni 
videoposnetki, ki pa zaradi premajhnega števila ogledov ostajajo neopaženi. V večji 
meri tu govorimo o novejših posnetkih. 
Med slovenskimi spletnimi stranmi s tako vsebino mi je največjo inspiracijo 
takrat predstavljala spletna stran Izklop.com, na kateri so uporabniki redno objavljali 
različne vsebine, med njimi tudi videoposnetke. Žal so bili mnogi izmed njih starejši 
in že uveljavljeni na globalnem trgu. 
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3  Proces načrtovanja 
Pred samo postavitvijo spletnega mesta je potrebno dobro preučiti konkurenčni 
trg. Potrebno se je vprašati, če je sama zasnova spletne strani dovolj zanimiva ter 
drugačna od že obstoječih spletnih strani s podobno temo. Veliko vlogo ima pri tem 
tudi SEO optimizacija ter sama zasedenost ključnih besed iz strani konkurence. Pri 
procesu načrtovanja ima veliko vlogo tudi uporabniška izkušnja (ang. User Experience 
- UX). V sklopu načrtovanja uporabniške izkušnje je potrebno prevzeti vlogo 
uporabnika, ki bi zahajal na našo stran ter razmisliti o tem, kam bi določene vsebine 
vstavili ter kaj bi uporabniku ponudili na samem spletnem mestu. 
3.1  Preučevanje konkurence 
Ko imamo zasnovano idejo za spletno stran, je pred samim nadaljevanjem 
potrebno preučiti konkurenco. Dejstvo je, da je konkurenca pri skoraj vsaki stvari oz. 
temi vedno prisotna. Postaviti si je potrebno vprašanji, če so konkurenčne strani lahko 
premagljive ter kako dobro so le-te uveljavljene. Popolnoma nesmiselno bi bilo ciljati 
na visok obisk iz iskalnikov, če bi spletno stran, ki jo izdelujemo, že v začetku 
optimizirali na kratke ključne besede, ki imajo globalno ali lokalno veliko število 
poizvedb. Pričakovano je namreč, da so določene že uveljavljene spletne strani 
optimizirane na take iskalne nize. Na tej točki velja izpostaviti orodje 
KeywordRevealer [3], ki nam za določene ključne besede prikaže konkurenčnost v 
iskalniku Google. Orodje je sicer plačljivo, a končni rezultati so tudi temu primerni. 
Seveda pa najdemo tudi druga brezplačna orodja, ki nam pomagajo pri samem 
pregledu konkurenčnosti v različnih iskalnikih. 
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Slika 3.1:  Pregled ključnih besed v orodju KeywordRevealer 
K samem preučevanju konkurence spada tudi pregled že obstoječih strani, ki 
nudijo isto ali podobno tematiko. Vživimo se v vlogo uporabnika in omenjene strani 
obiščemo, nato pa iz svojega obiska potegnemo dobre in slabe izkušnje. Tako lahko 
ob izdelavi svoje strani določene stvari prilagodimo in izboljšamo, da ustrezajo čim 
boljši uporabniški izkušnji. 
3.2  Uporabniški vmesnik 
Že pred začetkom izdelave oblike spletne strani se je potrebno podati v vlogo 
tipičnega uporabnika, ki bo naše spletno mesto obiskoval. Ključno je, da elemente 
postavimo tako, da uporabnika ne bodo motili, temveč bodo uporabniku ponudili 
pregledno in učinkovito interakcijo z vsebino. Govorimo o področju, ki je za 
uporabnike spletnega mesta zelo občutljivo. Mnogi bodo namreč v primeru nepravilne 
postavitve elementov spletno stran prehitro zapustili. V kolikor na spletni strani 
razmišljamo o postavitvi oglasov, moramo na tej točki razmisliti tudi o tem. Oglasna 
sporočila ne smejo biti vsiljiva, saj med uporabniki spleta oglasi še vedno predstavljajo 
tabu. Po drugi strani bomo ob premalo izstopajočih oglasih kot urednik spletne strani 
zaslužili veliko manj. K samemu uporabniškem vmesniku spada tudi personalizacija. 
Pomembno je, da se uporabniku poleg željenega produkta oz. strani prikazujejo tudi 
tiste vsebine, ki uporabnika zanimajo. Kot uporabnik se tudi sami zagotovo kdaj 
soočimo z neprimernimi priporočili, ki so plod slabe personalizacije. Druga velika 
težava, ki lahko vpliva na slabo uporabniško izkušnjo, je slabo prilagajanje različnim 
napravam. V zadnjem času je velik porast mobilnih naprav, zato moramo to dejstvo 
brezpogojno upoštevati. V kolikor uporabniškega vmesnika ne bomo zasnovali tako, 
da bo primeren tudi za obiskovalce preko mobilnih naprav, bomo s tem naredili veliko 
napako.  Slaba uporabniška izkušnja nas lahko kot lastnika spletne trgovine ali strani 
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posledično stane zaslužka. Za primer slabe uporabniške izkušnje na mobilni napravi 
lahko vzamemo spletno stran Nepremicnine.net, saj se ta ne prilagaja glede na 
napravo. Tako smo na primer na mobilnem telefonu primorani stran povečevati, kar 
povzroči nepreglednost. Boljšo uporabniško izkušnjo na taki strani bi dosegli z 
uporabo odzivne oblike spletne strani. Kot primer dobre uporabniške izkušnje lahko 
vzamemo kar spletno stran Klip.si, ki se prilagaja na velikost naprave, preko katere 
obiščemo omenjeno spletno stran. 
 
Slika 3.2:  Primer slabe in dobre uporabniške izkušnje mobilnega uporabnika 
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4  Izdelava celostne grafične podobe 
Celostna grafična podoba igra eno izmed ključnih vlog pri prvem vtisu 
uporabnika, ko ta obišče spletno stran. CGP obsega vse od barvnih shem do oblike 
strani ter tipografije, obenem pa odraža prepoznavnost podjetja ali storitev v zunanjem 
svetu. Je simbol tega, kako podjetje vidi sebe ter kako drugi vidijo podjetje. Izdelava 
celostne grafične podobe spletne strani Klip.si sega še pred začetke leta 2012. 
Uporabili smo programsko orodje Adobe Photoshop [4]. V samem začetku je spletna 
stran Klip.si obratovala le z verzijo, ki se ni prilagajala velikosti zaslona naprave, a se 
je s porastom uporabnikov mobilnih telefonov in tablic izdelala še celostna grafična 
podoba, ki se je takim napravam prilagajala. V letu 2014 je spletna stran tako dobila 
še eno ločeno strukturo. 
 
Slika 4.1:  Starejša različica celostne grafične podobe za spletno stran Klip.si 
K celostni grafični podobi spada tudi pisava (ang. Font), ki zelo vpliva na obliko 
spletne strani. Ker je uporabniški vmesnik naše spletne strani izdelan po principu 
ploščic in določeni razdelki vsebujejo ostre robove, mora biti temu primeren tudi izbor 
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pisave. Posledično smo za tipografijo na spletni strani Klip.si izbrali pisavo z ostrimi 
robovi in ravnimi linijami. Iz že omenjenega razloga imajo na strani tudi vsi gumbi 
ostre robove. 
Ker je bil začetni logotip izdelan pred celotno obliko spletne strani, se je bilo z 
obliko ter predvsem z barvami potrebno prilagoditi obstoječi obliki logotipa. Pred 
izdelavo se je ustvarila barvna lestvica, v kateri prevladujejo sivinske barve, za 
določene detajle pa poskrbi vpadljiva modra barva. 
 
Slika 4.2:  Barvna lestvica za pomoč pri izdelavi celostne grafične podobe strani 
 
4.1  Logotip 
Logotip je pomemben del pri prepoznavnosti spletne strani ali podjetja. Idealno 
je, da s samo obliko logotipa dosežemo to, da si uporabnik ob obisku spletne strani ali 
ob pogledu na vizitko le-tega zapomni. Logotip vizualno odraža tudi resnost ter 
zaupljivost spletnega mesta. Dobra praksa pri logotipu je ta, da je čim manj kričeč ter 
da ne vsebuje preveč informacij, saj logotip ne služi temu namenu.  
 
Slika 4.3:  Razvoj logotipa spletne strani Klip.si skozi čas 
 
Skoraj vsak izmed nas bi na primer prepoznal logotipe velikih blagovnih znamk, 
ki obstajajo že dalj časa.
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5  Razvojno delo 
Po vseh uspešno končanih korakih je sledila postavitev strukture spletne strani. 
Za izpolnitev tega dela sem uporabil osnovni označevalni jezik HTML v kombinaciji 
s slogovnim CSS jezikom, za samo dinamičnost pa skrbi še JavaScript objektni 
skriptni programski jezik. Na področju programiranja spletne strani sem uporabili PHP 
skriptni programski jezik, s pomočjo katerega se iz MySQL baze opravljala poizvedbe 
za željene rezultate. Pred samim nadaljevanjem velja izpostaviti še dejstvo, da sem se 
izdelave spletne strani lotili povsem brez obstoječih sistemov za upravljanje s 
spletnimi vsebinami, znanimi pod kraticami CMS. Tako na nek način v ozadju deluje 
povsem samostojen sistem, do katerega imajo dostop vsi registrirani uporabniki, ki 
imajo na spletni strani status osebja. Tu se dodane vsebine potrjuje in ureja, nadzorna 
plošča pa nudi vpogled v pretežno statistične podatke. 
5.1  Arhitektura aplikacije 
K sami arhitekturi aplikacije spada strežniški del, na katerem je fizična spletna 
stran gostovana, odjemalski del, ki predstavlja odjemalca na naši strani ter podatkovni 
del spletne strani, v katerem so shranjeni podatki. Ko uporabnik obišče našo spletno 
stran, ta predstavlja odjemalca. Naloge odjemalca so, da izvaja uporabniški vmesnik 
ter od strežnika zahteva podatke. Ko odjemalec zahteva izvedbo določene operacije, 
se ta ukaz prenese do aplikacijskega strežnika. V kolikor je spletna stran sestavljena 
tako, da se za določen prikaz zahtevajo tudi podatki iz podatkovne baze, aplikacijski 
strežnik pošlje poizvedbo še do podatkovnega strežnika. Podatkovni strežnik vrne 
podatke nazaj do aplikacijskega strežnika, ta pa podatke posreduje odjemalcu. Naloge 
aplikacijskega strežnika so tako posredovanje podatkov ter izvajanje procesiranja in 
ostalih ukazov, ki mu jih naloži odjemalec. Podatkovni strežnik ima pomembno vlogo, 
saj shranjuje podatke, izvaja določena opravila ter skrbi za varnost shranjenih 
podatkov. 
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Slika 5.1:  Arhitektura spletne strani v sliki 
5.2  Uporabljene tehnologije pri izdelavi spletne strani  
HTML označevalni jezik je temelj vsake spletne strani in predstavlja osnovo 
spletnega dokumenta. Gre za nabor že vnaprej določenih značk, ki jih uporabnik mora 
upoštevati, da je struktura spletne strani nato pravilno sestavljena [5]. Brskalniki znajo 
take dokumente prebrati in jih uporabniku prikazati v človeku berljivi obliki. Ostali 
dokumenti, na katere se HTML označevalni jezik sklicuje, so lahko v navadni 
tekstovni obliki, lahko pa so v obliki slike, zvoka, videoposnetka ali animacije. V 
osnovi HTML dokument vsebuje le navaden tekst, kot dodatek k le-temu pa spadata 
še CSS slogovni jezik ter JavaScript objektni skriptni programski jezik, ki nato celotno 
vsebino vizualno obogatita. 
 
Slika 5.2:  HTML, CSS in Javascript so glavni gradniki svetovnega spleta [6] 
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CSS slogovni jezik (ang. Cascading Style Sheets) skrbi za vizualni izgled spletne 
strani. V preteklosti se je vizualni izgled spletne strani z uporabo CSS slogovnega 
jezika spreminjal v samem HTML dokumentu, a se je zaradi preglednosti nato oboje 
ločevalo. CSS slogovni jezik se je skozi čas razvijal, zadnja različica pa je CSS3 [7]. 
Ta nam nudi mnogo uporabnih novosti, zaradi katerih v določenih primerih ni več 
potrebna uporaba JavaScripta ali Adobe Flasha. Preproste animacije in ostale 
manipulacije z objekti tako lahko izvajamo kar z uporabo CSS3. Tu je potrebno še 
izpostaviti dejstvo, da je CSS3 slogovni jezik uporabniku veliko bolj prijazen, saj 
močno zmanjša sam čas nalaganja spletne strani. Manjša težava nastane le v tem, da 
starejše različice brskalnikov določenih CSS3 ukazov ne znajo interpretirati [8], a 
obstajajo načini, kako omenjeno težavo tudi zaobiti.  
 
Slika 5.3:  Primer uporabe CSS slogovnega jezika na spletni strani Klip.si 
Vrhnji zaslonski posnetek iz spletne strani Klip.si je odličen primer uporabe CSS 
slogovnega jezika, saj so naslovi za priporočene videoposnetke postavljeni na delno 
transparentno ozadje. To ozadje je skupaj z naslovom s CSS stilom »position: 
absolute;« postavljeno sloj pred sliko prispevka, celotna oblika pa je prilagojena še z 
drugimi CSS stili. Omenjenemu razdelku se ob prekrivanju kurzorja s pomočjo CSS3 
slogovnega jezika izvede animacija, pri kateri se spremeni barva transparentnega 
ozadja, slika prispevka pa se poveča. To dosežemo s pravilno dodelitvijo razredov ter 
s CSS3 stilom »transition: all 1s ease;«. Četudi lahko z novejšo različico CSS3 
slogovnega jezika nadomestimo večino animacij iz JavaScripta, se ta še vedno 
uporablja, saj ponuja določene uporabne funkcije, ki jih v drugih jezikih ne najdemo 
[9]. JavaScript je objektni skriptni programski jezik, ki se izvaja v samem brskalniku. 
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Uporablja se ga za interakcijo različnih vmesnikov na spletni strani, brez potrebe po 
vnovičnem nalaganju strani. Z uporabo tega skriptnega jezika na statični spletni strani 
ustvarimo dinamiko, od kjer tudi pojem dinamične spletne strani. Tu velja izpostaviti 
še knjižnice, ki so plod različnih spletnih razvijalcev. Ena izmed najbolj priljubljenih 
knjižnic je zagotovo jQuery, ki sem jo uporabil tudi pri izdelavi spletne strani Klip.si. 
Knjižnica jQuery je v osnovi še vedno JavaScript, le da je ta prilagojen tako, da za 
določene interakcije posledično porabimo manj časa in manj vrstic kode. Posledično 
se koda izvaja hitreje in bolj optimalno, kar vpliva na boljšo uporabniško izkušnjo 
[10]. Izpostaviti velja še AJAX, ki je skupek jezikov JavaScript in XML, uporablja pa 
se za asinhrono pridobivanje ali zapisovanje podatkov. AJAX zahtevo preprosto 
kreira, nato pa le-to pošlje na določeno stran in tam pridobi informacije, ki mu jih 
posreduje strežnik [11]. Stran je ob uporabi AJAX zahteve že naložena, ob samem 
klicu pa ni potrebno vnovično nalaganje spletne strani. 
Veliko vlogo pri izdelavi spletne strani igra tudi PHP skriptni programski jezik, 
katerega namen je manipuliranje z vsebino, ki jo vsaj v našem primeru največkrat 
črpamo iz podatkovne baze. Med tri največje razloge, zakaj pri izdelavi spletne strani 
uporabiti PHP skriptni programski jezik zagotovo sodi dejstvo, da se odlično povezuje 
s HTML jezikom, saj lahko omenjena jezika med seboj »mešamo«. PHP jezik ima tudi 
interaktivne možnosti, ki uporabniku omogočajo interakcijo na višjem nivoju, povrh 
vsega pa je omenjeni jezik povsem enostaven za učenje [12]. 
Brez podatkovne baze spletna stran Klip.si ne bi mogla obstajati. Podatkovna 
baza je zbirka podatkov, ki se nahaja na samem podatkovnem strežniku [13]. V kolikor 
v našem primeru dodamo prispevek, se celotna vsebina shrani v podatkovno bazo, ko 
pa uporabnik določeno vsebino zahteva od strežnika, se s pomočjo MYSQL stavka 
opravi klic na bazo, od tam pa se vrnejo rezultati. V vsaki podatkovni bazi se nahajajo 
tabele, znotraj tabel pa so vnosi, prikazani kot vrstice. Vsak vnos ima svoj unikatni 
ključ, po katerem se nato določeni podatki največkrat izpisujejo. 
5.3  Funkcionalnost spletne strani 
Glavni prikaz spletne strani je sestavljen tako, da iz datoteke s funkcijami naloži 
stran tako, da ta ustreza željenemu prikazu. Določeni razdelki so na spletni strani na 
voljo le registriranim uporabnikom, zato se v sejo shranjuje tudi status uporabnika. V 
kolikor vrednosti ustrezajo prijavljenemu uporabniku, se takemu obiskovalcu s pogoji 
v kodi točno določa, kakšna vsebina se na določenih prikazih prikazuje. 
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5.3.1  Dodajanje in prikazovanje prispevkov 
Prispevke lahko na stran doda vsak, tudi uporabnik, ki na spletni strani ni 
registriran. Na prikazu za dodajanje prispevkov so vnosna polja,  ki  jih mora avtor 
obvezno izpolniti. V kolikor niso izpolnjena vsa polja, se prispevek ne posreduje 
naprej, uporabnika pa se obvesti, da vnos v določenih vnosnih poljih manjka. Za 
pregled manjkajoče vsebine skrbi JavaScript knjižica »validate.js«, ki je za uporabo 
povsem preprosta. Vnosnim poljem, za katere želimo, da se izvaja pregled, določimo 
razred »validate«. 
 
Slika 5.4:  Primer validacije ob dodajanju prispevka 
 
V kolikor se dodaja videoposnetek iz spletne strani YouTube ali spletne strani 
Vimeo, se ob izpolnjenem polju »Povezava do posnetka« v desnem razdelku pojavi 
slika, ki jo lahko obrežemo kar med dodajanjem. Iz omenjenih spletnih mest se namreč 
črpa prikazana slika videoposnetka, ki se nato vnese v posebej prirejen vtičnik, v 
ozadju katerega deluje jQuery knjižnica Jcrop. Omenjena knjižnica skrbi za preprost 
in hiter način urejanja in obrezovanja slik kar na spletu [14]. S pomočjo omenjene 
knjižice lahko prikazano sličico v pravilnem razmerju obrežemo. Tako uporabniku ni 
potrebno skrbeti za ročno izdelavo slike za prispevek. Če se videoposnetek dodaja iz 
neznanega spletnega mesta, se mora sliko prispevku dodati ročno. Ob potrditvi se vsi 
podatki zapišejo v podatkovno bazo, slika pa se z ukazom »copy« prenese na strežnik. 
Ob dodanem prispevku se ustvari še pomožna slika, ki se uporablja za potrebe 
Facebook omrežja. 
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Vsi dodani prispevki se pojavijo v razdelku za urejanje, saj se tako izognemo 
nezaželeni vsebini. Vsak prispevek se tam pregleda in uredi, nato pa se ga potrdi ali 
zavrne. Ob potrditvi se stanje vidnosti v podatkovni bazi za določen prispevek 
spremeni na vrednost »1«, nato pa se ta prikazuje na glavni strani ter na ostalih 
podstraneh. 
Prikazovanje posnetka se izvaja tako, da se iz URL povezave prebere ključ (ID) 
prispevka z zahtevo »$_GET«, nato pa se izvede klic v bazo, od koder se vrnejo vsi 
potrebni podatki za prikaz vsebine. Ker imamo do videoposnetka le URL povezavo, 
je na tem delu potrebno najprej preverjanje, od kje posnetek sploh prihaja.  Za to skrbi 
funkcija v programski kodi, ki iz samega URL naslova razbere gostitelja, nato pa se v 
funkciji kliče že vnaprej določena koda za vdelavo videoposnetka. Spletna stran 
Klip.si trenutno podpira 18 različnih spletnih mest, od koder se posnetek vključi 
avtomatsko. V kolikor se prispevek dodaja iz mesta, ki še ni dodano v funkcijo, se 
lahko v urejanju prispevka z značko »[custom]« v URL polju vnese direktno kodo za 
vdelavo posnetkov. V tem primeru se v podatkovno bazo prenese kodiran tekst s 
kodirno shemo Base64. S tem dosežemo, da se lahko v podatkovni bazi varno 
shranjuje HTML koda. Ob takem prispevku se nato za prikaz kodiran zapis dekodira 
in ustrezno prikaže. 
 
Slika 5.5:  Primer ročnega vnosa kode za vdelavo videoposnetka 
 
Na prikazu videoposnetka se glede na že obiskane povezave uporabniku ponudi 
prispevke, ki bi ga morda zanimali. Na samem vrhu spletne strani se prikazujejo 
videoposnetki, ki imajo največ ogledov v zadnjem tednu, ob strani se prikazujejo 
današnji videoposnetki razvrščeni v padajočem vrstnem redu glede na oglede, tik nad 
komentarji pa so prispevki, ki so sorodni prispevku, na katerem se uporabnik trenutno 
nahaja.  
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5.3.2  Nadzor nad spletno stranjo 
Spletna stran Klip.si ima ločen nadzor, ki se prikazuje samo registriranim 
uporabnikom s statusom osebja. Nadzor nam omogoča urejanje nedelujočih 
videoposnetkov in uporabnikov, dodajanje kategorij, dodajanje novic, pregled 
statistike ter komentarjev in tudi vpogled v dnevnik. Vsakega uporabnika lahko na 
razdelku za urejanje uporabnikov ročno uredimo, mu ponastavimo geslo ali 
spremenimo ostale kontaktne podatke. Dodajamo lahko tudi kategorije in novice. Pri 
novicah velja izpostaviti možnost dodajanja mesečnih šal, ki se za vsak dan posebej 
vnašajo v podatkovno bazo. S klikom na gumb »Zgeneriraj vice« lahko tako za pretekli 
mesec izpišemo vse šale eno pod drugo in tako preprosto ustvarimo novico. Gre za 
funkcijo, ki iz podatkovne baze izpiše vse vnesene šale za vsak dan v preteklem 
mesecu.  
 
Slika 5.6:  Primer avtomatskega generiranja šal iz preteklega meseca 
 
Pomembne interakcije uporabnikov se shranjujejo v dnevnik v podatkovni bazi, 
skupaj z dejanjem pa se v podatkovno bazo shrani tudi ime uporabnika (če je ta 
registriran), datum in čas ter IP naslov. 
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Slika 5.7:  Pregled dnevnika spletne strani Klip.si 
 
Nedelujoči videoposnetki spletni strani predstavljajo izgubo, zato je potrebno 
takim posnetkom slediti. Vsak uporabnik z obiskom prispevka na strani poveča števec 
ogledov. Ob obisku se z ukazom »file_get_contents« izvede tudi API klic, ki preveri, 
če je dolžina videoposnetka večja od 0. V kolikor je vrednost dolžine 0, se za posnetek 
določi, da ta ne deluje več. V tem primeru se v podatkovni bazi v tabeli 
»video_broken« doda nov vnos z ID-jem posnetka. Če tak vnos v omenjeni tabeli že 
obstaja, se vnosu le poveča števec. V nadzoru se nedelujoči videoposnetki izpisujejo 
v padajočem vrstnem redu glede na oglede v času, ko videoposnetek ni deloval več. S 
tem dosežemo, da so najbolj gledane vsebine vedno pri vrhu, kar jim daje večjo 
prioriteto pri urejanju. 
 
Slika 5.8:  Pregled nedelujočih videoposnetkov v nadzoru 
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6  Namen in razdelki spletne strani 
Spletna stran Klip.si obiskovalcem ponuja dnevno osvežene video vsebine, ki se 
ločujejo na kategorije, da bi uporabnikom zagotovili tisto, kar jim najbolj ugaja. Na 
glavni strani so na vrhu izpostavljeni videoposnetki, ki imajo v zadnjih sedmih dneh 
največje število ogledov. Tako uporabniku izpostavimo vsebine, ki imajo na spletni 
strani najboljši odziv. V kolikor si je uporabnik določeno vsebino na naši spletni strani 
že ogledal, se mu ta v teh razdelkih ne prikazuje. To dosežemo z uporabo piškotka, v 
katerega shranjujemo vrednosti. Vsi prispevki imajo tudi ločeno število popularnosti 
na spletni strani, ki se računa iz števila delitev in »všečkov« na Facebook socialnem 
omrežju in številom »srčkov« na spletni strani Klip.si. Tako uporabnika lažje 
prepričamo, da si prej ogleda vsebino, ki ima večji odziv. Če videoposnetek preseže 
določeno število ogledov, se ta izpostavi kot vroč posnetek. Meja za dodelitev značke 
»vroče« se po enačbi glede na število skupnih ogledov predhodnih videoposnetkov 
enkrat dnevno osveži in zapiše v podatkovno bazo. Stranski meni zapolnjuje še pregled 
videoposnetkov glede na njihovo kategorijo, vreme v Sloveniji, šala dneva ter klepet. 
Nad samo vsebino je na voljo še iskalnik, s pomočjo katerega obiskovalci lažje najdejo 
željeno vsebino.  
 
Slika 6.1:  Glavni meni na spletni strani 
V vrhnjem meniju lahko izbiramo med razdelki »Top«, »Novice«, »Klepet« in 
»Uporabniki«. Če ima prijavljen uporabnik status skrbnika ali urejevalca video vsebin, 
ima na voljo še dva razdelka. Na razdelku »Povezave« najdemo vse dodane vsebine, 
kjer jih lahko potrjujemo, urejamo ali odstranimo. Zadnji razdelek je »Nadzor«. Tu 
najdemo vse koristne informacije, ki se črpajo iz samega ozadja spletne strani – tako 
se v nadzoru lahko manipulira s samo vsebino na strani in pregleduje statistične 
podatke. 
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6.1  Prikaz videoposnetkov 
Ko je obiskovalec na prikazu določenega videoposnetka, se mu poleg naslova 
izpiše še polni opis prispevka, ki v primeru prekoračitve 200 znakov ni v celoti viden 
na prvotnem prikazu spletne strani Klip.si. V razdelku videoposnetka je pretežno iz 
drugih spletnih naslovov v stran vgrajen videoposnetek. Na spletni strani sicer strmim 
k temu, da se videoposnetke predvaja v licenčnem predvajalniku FlowPlayer, saj 
uporabnike tako »prisilimo« v to, da z ostalimi delijo vsebino iz naše spletne strani in 
ne le ločenega videoposnetka iz drugega spletnega mesta. Seveda je pred tem iz strani 
avtorjev videoposnetka potrebno dobiti dovoljenje ali videoposnetek od njih odkupiti. 
FlowPlayer je odličen predvajalnik v HTML5 jeziku, ki se uporablja za predvajanje 
video vsebin, sam izgled predvajalnika pa lahko manipuliramo skoraj brez omejitev 
[15]. 
 
Slika 6.2:  Uporabniški vmesnik za prikazovanje videoposnetkov 
Pod samim predvajalnikom lahko najdemo gumbe, s katerimi izbrani prispevek 
delimo na socialnih omrežjih. Tako dosežemo, da se vsebina prej razširi, kar 
posledično na stran pripelje več obiskovalcev. Na samem prikazu videoposnetkov 
najdemo še ostale vsebine, ki bi uporabniku najverjetneje ugajale. Povsem na koncu 
strani so tu še komentarji iz spletne strani, ki jih lahko podajo vsi registrirani 
uporabniki, pod tem pa so še komentarji iz socialnega omrežja Facebook. Za to poskrbi 
preprost Facebook vtičnik, ki ga na stran vključimo z le eno preprosto vrstico. 
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6.2  Dodajanje prispevkov 
Na spletni strani lahko vsak obiskovalec doda željeno vsebino, ki jo lahko 
povsem po svoji volji uredi. Prispevki tako pristanejo v posebnem razdelku spletne 
strani, kjer jih osebje po potrebi uredi in nato potrdi ali zavrne. Na prikazu za dodajanje 
videoposnetkov so vnosna in izbirna polja, ki jih uporabnik med samim dodajanjem 
mora izpolniti. Vsak prispevek potrebuje naslov, opis povezave, povezavo do posnetka 
in kategorijo. Ob vsem tem prispevek potrebuje tudi sliko, ki se nato prikazuje na 
strani. 
 
Slika 6.3:  Uporabniški vmesnik za dodajanje prispevkov 
6.3  Urejanje prispevkov in nadzor 
Dostop do urejanja dodanih prispevkov imajo vsi uporabniki, ki imajo status  
osebja. Na ločenem prikazu je tako prispevek mogoče potrditi, dati nazaj v čakanje, 
urediti ali izbrisati. V samem urejanju določenega prispevka lahko spreminjamo vsa 
besedila dodanega prispevka, zamenjamo lahko seveda tudi sliko. V stranskem meniju 
v urejanju posnetka lahko spreminjamo kategorijo, tip oglasov, ki se ob prispevku 
prikazuje ter dolžino samega posnetka. Tu lahko v sekundah še določimo, kdaj naj se 
videoposnetek začne predvajati. Urejanje nam omogoča še, da videoposnetku dodamo  
različne oznake, s katerimi nato izboljšamo uporabniško izkušnjo. 
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Slika 6.4:  Uporabniški vmesnik za urejanje določenega prispevka 
V samem ozadju spletne strani je nadzor, preko katerega lahko spremljamo 
določene uporabne podatke. Najpogosteje se tu uporablja ročno spisan sistem za 
prepoznavo videoposnetkov, ki ne delujejo več. Na drugih spletnih mestih se lahko 
videoposnetki izbrišejo, zaradi česar mi ne bi imeli evidence o tem, kateri 
videoposnetki še vedno delujejo in kateri ne. Tako se tu glede na število ogledov v 
času nedelovanja videoposnetka razvrščajo vsi prispevki, v katerih video vsebine ne 
delujejo več. V tem primeru je potrebno isti videoposnetek poiskati drugod in ga 
ustrezno zamenjati. 
 
Slika 6.5:  Urejanje nedelujočih videoposnetkov v nadzoru 
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V nadzoru najdemo še mnogo uporabnih stvari, ki nam olajšajo sledenje 
aktualnim dogodkom na sami spletni strani. Kot zanimivost velja na tem mestu 
izpostaviti še ročno izdelano statistiko, pri kateri lahko spremljamo podatke, kot so 
največje število istočasno prisotnih uporabnikov za vsak dan, število naloženih 
povezav v določenem dnevu ter število ogledov za vse prispevke v določenem dnevu. 
Vsi stolpci so vizualno predstavljeni z uporabo CSS jezika skupaj s PHP skriptnim 
programskim jezikom. 
 
Slika 6.6:  Statistični podatki v nadzoru strani 
6.4  Prilagajanje mobilnim napravam 
V letu 2014 je število aktivnih uporabnikov spleta na mobilnih napravah 
preseglo število aktivnih uporabnikov spleta na namiznih in prenosnih računalnikih 
[16]. Ker je tako vse večji porast uporabnikov spleta prek mobilnih naprav, sem v letu 
2014 izdelal mobilno stran, ki je gostovana na poddomeni m.klip.si. Na obeh spletnih 
straneh se tako izvaja pregled naprave, prek katere uporabnik obiskuje našo stran. 
Glede na tip naprave obiskovalca preusmerimo na ustreznejšo stran. V kolikor 
uporabnik spletno stran obišče iz mobilne naprave ali iz tablice, se izvede preusmeritev 
na mobilno stran. Mobilna stran se prilagaja vsaki napravi, saj ta vsebuje odzivno 
obliko spletne strani. Vse funkcije ostajajo popolnoma iste, razlika je le v tem, da je 
na mobilni strani oblika strani prilagodljiva mobilnim in tabličnim napravam, zaradi 
česar je uporabniška izkušnja posledično boljša. 
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Slika 6.7:  Uporabniški vmesnik mobilne strani 
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7  Napredek od začetka do danes 
Kot smo že omenili, je spletna stran Klip.si nastala že v letu 2012, v vsem tem 
času pa je bilo mnogo padcev in vzponov. Prva verzija omenjene spletne strani nikakor 
ni bila izpopolnjena, odziv pa je bil zelo majhen. Pravijo, da so začetki vedno najtežji 
in to dejstvo lahko le potrdim. V tistem času je bilo potrebno zadovoljiti čim večje 
število obiskovalcev, saj je že 10 nadaljnjih obiskov predstavljalo veliko spremembo. 
Skozi čas se je spreminjala tudi tehnologija in obnašanje uporabnikov, zato se je bilo 
temu potrebno prilagoditi. Izpostaviti velja tudi dejstvo, da se je z začetkom spletne 
strani začelo tudi vodenje Facebook strani Klip.si, kjer se je poizkušalo pridobivati 
uporabnike. Ker je bilo tam v tistem času število oboževalcev zelo majhno, je bil odziv 
na objavljene povezave posledično tam zelo majhen. V letu 2012 je Facebook veljal 
za vodilno socialno omrežje tako med mlajšimi in starejšimi uporabniki spleta, zato je 
bil velik poudarek na samem razvoju Facebook strani Klip.si. Danes je na omenjeni 
strani preko 30.000 slovenskih sledilcev. Velik del obiskovalcev je v samem začetku 
na stran prišel iz iskalnikov, saj se je že v začetku izvajala SEO optimizacija. 
 
Slika 7.1:  Razvoj oblike spletne strani Klip.si skozi čas 
Od samega nastanka pa vse do danes se je močno spreminjal tudi obisk na strani. 
V prvem letu obratovanja spletne strani dnevni obisk skoraj nikoli ni bil preko tisoč 
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unikatnih uporabnikov. Če bi o številkah govorili sedaj, lahko rečemo, da v povprečju 
stran v enem dnevu obišče preko 30 tisoč unikatnih uporabnikov samo iz Slovenije. 
Obisk seveda niha glede na vsebine, ki se naložijo na spletno stran ter na sam letni čas.  
 
Slika 7.2:  Mesečni obisk na spletni strani Klip.si od leta 2012 do 2016 
V začetku je za pravilno delovanje spletne strani s takim obiskom zadostovalo 
povsem preprosto gostovanje, a se je z večanjem števila prisotnih uporabnikov 
posledično večala tudi potreba po boljšem gostovanju. Tako se je v tem času zamenjalo 
kar nekaj gostovanj in na koncu za trenutne potrebe našlo primerno.
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8  Statistika spletne strani 
8.1  Obiskovalci 
V današnjih dneh spletno stran dnevno obišče preko 30.000 unikatnih 
uporabnikov iz Slovenije. Izjemoma je ta številka poskočila tudi do 100.000, ko so se 
določene vsebine med samimi uporabniki močno razširile. Na število obiskovalcev 
vpliva mnogo dejavnikov – med njimi igra veliko vlogo vreme in letni čas, pa tudi sam 
del dneva. Jasno je, da bo sredi noči obisk zelo majhen, medtem ko bo obisk v 
večernem času največji. Vsi podatki so na voljo v Googlovem orodju Google 
Analytics, ki je med samimi lastniki spletnih strani zelo priljubljeno. 
 
Slika 8.1:  Število obiskovalcev na strani skozi časovno obdobje enega dneva 
8.1.1  Google Analytics 
Google Analytics je brezplačno orodje podjetja Google, ki beleži promet na 
spletni strani. Orodje je izšlo Novembra 2005 in je najbolj uporabljeno orodje za 
analizo uporabnikov na spletnem mestu [17]. Upravljalcu spletne strani nudi skoraj 
vse, kar bi si lastnik spletne strani lahko želel. Spremljamo lahko vsak korak 
obiskovalca na spletni strani, beležimo lahko celo podatke o starosti in spolu. 
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Slika 8.2:  Razdelitev obiskovalcev na naši spletni strani glede na leta in spol 
Po podatkih iz Google Analytics na naši strani najdemo kar 67,5% uporabnikov, 
ki stran obiščejo iz socialnih omrežij. 24,7% je takih uporabnikov, ki na stran pridejo 
direktno z vpisom URL-ja spletne strani v njihov brskalnik, 5% pa stran obišče iz 
rezultatov v iskalnikih. Pri orodju Google Analytics bi izpostavili še zelo uporaben 
del, ki obisk na strani prikazuje v realnem času. Tu se nam v realnem času osvežuje 
število trenutno aktivnih obiskovalcev, za katere je podano, iz katere naprave prihajajo. 
Statistika nam za te uporabnike prikazuje tudi informacije o tem, iz katerih socialnih 
omrežij prihajajo ter katere poizvedbe so uporabniki iskali v iskalnikih, da so nato 
končali na naši spletni strani. Poleg najbolj obiskanih strani nam realni prikaz 
prikazuje tudi mapo sveta, na kateri so označeni kraji, od koder aktivni obiskovalci 
naše spletne strani prihajajo. Pri tem je treba vzeti v zakup dejstvo, da se ti podatki 
izpisujejo glede na lokacijo, ki jo ima določeno operater. 
 
Slika 8.3:  Spremljanje obiska v realnem času v orodju Google Analytics 
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8.2  Statistika Facebook strani Klip.si 
Facebook stran Klip.si igra veliko vlogo pri samem pridobivanju uporabnikov 
na spletno stran, zato se velik poudarek daje na vodenje omenjene Facebook strani. 
Začetki Klip.si strani na Facebook socialnem omrežju segajo v leto 2012, ko se je stran 
tam ustanovila. Kot pri skoraj vsaki stvari tudi tu velja pravilo, da so začetki najtežji. 
Sicer je sam začetek tu olajšan, saj se lahko izkorišča povezavo s prijatelji. Te lahko 
namreč povabimo na stran in tako v kratkem času pridobimo nekaj sto novih 
»všečkov«.  
 
Slika 8.4:  Rast Facebook strani Klip.si skozi čas 
V vseh dobrih štirih letih delovanja smo pridobili preko 30.000 sledilcev, ki v 
veliki večini prihajajo iz Slovenije. »Všečke« se lahko na »črnem trgu« enostavno tudi 
kupi, a zavedati se je treba, da so taki sledilci popolnoma nekvalitetni, saj gre v večini 
primerov za uporabniške profile, ki so ustvarjeni izključno z namenom sledenja 
različnih strani. Naša stran ima zelo dober odziv med samimi uporabniki – v obdobju 
enega tedna je naše objave videlo preko 750.000 ljudi. Omenjen doseg prikazuje 
število uporabnikov, ki so naše objave videli na svoji Facebook časovnici. 
Facebook ima vgrajeno tudi samostojno statistiko, ki nam pomaga pri boljšem 
razumevanju naših sledilcev. Iz statistike lahko tako razberemo, da imamo med našimi 
oboževalci večino starejše populacije, zato se moramo temu tudi prilagajati. 
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Slika 8.5:  Starost in spol naših oboževalcev na Facebook strani Klip.si 
O sledilcih lahko izvemo praktično vse. V samem nadzoru lahko pregledujemo 
dosege naših objav, kraje od kjer prihajajo naši sledilci in še mnogo več. Zelo uporaben 
razdelek, s katerim si lahko pomagajo tudi popolni začetniki je graf, ki nam prikazuje, 
kdaj so naši sledilci na samem omrežju prisotni. Tako lahko objave nastavimo za 
določene ure, ko je prisotnih največ sledilcev, s tem pa dosežemo najboljši odziv. 
 
Slika 8.6:  Graf prikazuje, ob katerem času je na Facebook omrežju prisotnih največ naših sledilcev 
Za določeno plačilo nam Facebook ponuja tudi možnost oglaševanja, ki je 
zagotovo še vedno en izmed najboljših načinov, kako hitro doseči nove uporabnike.  
8.3  Statistika na spletni strani 
Kot smo v prejšnjih poglavjih že omenili, statistiko beležimo tudi v ozadju same 
spletne strani. Spletna stran obratuje od 10. februarja 2012, v vsem tem času pa so 
uporabniki skupaj z osebjem na portal naložili že preko 15.000 povezav. Na spletni 
strani je registriranih skoraj 500 uporabnikov, a na samih registracijah ni bilo večjega 
poudarka. Omeniti je treba, da se stik z registriranimi uporabniki lahko naveže precej 
lažje, saj ob registraciji pridobimo tudi e-mail naslove uporabnikov. Naša statistika 
beleži, da je dne 29. 11. 2015 našo spletno stran obiskalo največ uporabnikov istočasno 
– teh je ob določenem trenutku na strani bilo kar 2.361. Poleg števila naloženih 
povezav za določen dan beležimo tudi podatke o tem, koliko je bilo skupnih ogledov 
vseh vsebin v določenem dnevu. Največ ogledov vseh vsebin je bilo dne 11. 5. 2016, 
ko je spletna stran skupno zabeležila 297.552 ogledov. 
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9  Trženje na spletni strani 
 Na spletni strani smo v zgodovini obstoja zamenjali kar nekaj medijskih agencij 
za trženje oglasnega prostora. V začetku se je ob majhnem obisku uporabljalo 
slovensko oglaševalsko platformo AdPartner, ki pa se je izkazala za zelo 
neprofesionalno in neresno. Ko smo z njimi prekinili sodelovanje, smo se pridružili 
največji svetovni agenciji za oglaševanje AdSense, ki je v lasti velikega podjetja 
Google. Z omenjeno agencijo sodelujemo še sedaj, saj popolnoma zadostuje našim 
potrebam. A za trženje so odprte še mnoge poti. Ena izmed najboljših poti je zagotovo 
ročna prodaja oglasnega prostora, ki prinaša precej več prihodkov, a je za samo 
vodenje potrebno tudi več časa. 
9.1  AdSense 
AdSense je agencija, ki od lastnikov spletnih strani odkupuje oglaševalski 
prostor, nato pa le-tega posreduje oglaševalcem. Ob dodani vrstici kode na našo stran 
se povsem avtomatično prikazujejo tekstovni, slikovni in video oglasi [18]. Plačilo 
poteka na klik reklame iz strani obiskovalca na naši strani, kjer sama cena niha glede 
na vsebino oglasa ter lokacijo uporabnika. Jasno je namreč, da bo klik obiskovalca iz 
Združenih držav Amerike imel večjo vrednost, kot klik obiskovalca iz Slovenije, saj 
so oglaševalci pripravljeni plačati več, da na svojo stran pripeljejo obiskovalca iz bolj 
razvite države z višjim standardom. Sama vsebina oglasov se prilagaja lokaciji, od 
koder obiskovalec dostopa do naše spletne strani. V kolikor bi tako našo spletno stran 
obiskala oseba iz Francije, bi ta oseba na naši strani oglase videla v francoskem jeziku. 
Prva izplačila se opravijo, ko presežemo zaslužek v višini 70€. V kolikor te številke v 
mesecu dni ne dosežemo, se nam zasluženi denar prenese v naslednji mesec. Plačilo 
poteka v obliki čeka ali nakazila na določen transakcijski račun. Samo orodje ponuja 
tudi statistiko, iz katere lahko razberemo podatke, kot so povprečno plačilo na klik, 
število klikov v določenem dnevu, število prikazov in še mnogo več. 
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Slika 9.1:  Graf zaslužka na naši spletni strani 
Žal pravila orodja AdSense ne dovoljujejo javne objave njihovih statističnih 
podatkov, a lahko vam predstavimo graf samega zaslužka skozi čas obstoja. Iz le tega 
lahko razberemo, da so zaslužki največji v spomladanskem času, najmanjši pa proti 
koncu poletja. Veliko zaslugo za to ima vreme, saj uporabniki ob sončnih dneh manj 
časa namenijo obiskovanju takih spletnih strani.  
9.2  Samostojna prodaja oglasnega prostora 
Brez dvoma je najbolj dobičkonosen način samostojna prodaja oglasnega 
prostora, ko oglaševalce iščemo sami, a je to posledično tudi bolj dolgotrajen proces. 
Na spletni strani Klip.si je ta možnost že razvita, a se je trenutno še ne prakticira, saj 
nam zadostuje oglaševanje prek drugih agencij. Trženje v tem primeru poteka 
največkrat tako, da se oglaševalcu zaračuna število prikazov njegove reklame na naši 
strani. V sami prihodnosti spletne strani bo samostojno trženje oglasnega prostora 
zagotovo ena izmed ključnih nalog. 
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10  Oglaševanje strani in pridobivanje uporabnikov 
Že od samega začetka se je na strani opravljalo SEO optimizacijo, ki pa se je 
skozi celotno obdobje močno spreminjala. Pri SEO optimizaciji smo najbolj ciljali na 
iskalnik Google, saj smo že ob začetku od tam imeli tudi največ prometa, obenem pa 
je omenjeni iskalnik najbolj uporabljen iskalnik na spletu. Drug velik medij za 
oglaševanje naše spletne strani je seveda bilo socialno omrežje Facebook. Omenimo 
lahko, da smo za samo oglaševanje uporabljali tudi YouTube omrežje ter socialno 
omrežje Twitter, a je na obeh bil poudarek na angleški različici spletne strani Klip.si, 
ki se nahaja na spletnem naslovu Klipland.com. 
10.1  SEO optimizacija 
Optimizacija spletnih strani (ang. Search engine optimization – SEO) je 
postopek, ki se ga uporablja za lažje odkrivanje spletnih strani v spletnih iskalnikih kot 
so Google, Bing in Yahoo. S pravilnim pristopom tako popolnoma brezplačno na našo 
spletno stran privabimo uporabnike, obenem pa večamo prepoznavnost spletne strani 
[19]. SEO optimizacija je imela v samem začetku izdelave spletne strani Klip.si veliko 
prioriteto, saj smo se zavedali, da je mnogo slovenskih uporabnikov spletnih 
iskalnikov lahko za nas tudi potencialnih obiskovalcev. S pravilno SEO optimizacijo 
smo dosegli, da je v Google iskalniku ter tudi v ostalih iskalnikih naša stran Klip.si na 
samem vrhu ob  iskalnih nizih, za katere je bila SEO optimizacija izvedena. V začetku 
smo zaradi velike konkurence stran optimizirali izključno na iskalni niz »najboljši 
video posnetki«, a se je nato skozi čas optimizacija nadgrajevala do te mere, da je stran 
sedaj na prvem mestu tudi ob iskalnih nizih »posnetki« ter »video posnetki«. 
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Slika 10.1:  Rezultati iskalnih nizov v iskalniku Google za stran Klip.si 
10.2  Facebook 
Facebook je odlično »orodje«, s katerim lahko širimo razpoznavnost naših 
spletnih strani, produktov ter nasploh našega posla [20]. Kot smo že večkrat omenili, 
je Facebook skozi celotno obdobje igral zelo veliko vlogo pri pridobivanju 
uporabnikov na spletno stran Klip.si. Preko 30.000 slovenskih sledilcev je zdaj 
zagotovo odlično poplačilo za naše delo skozi obstoj strani. Tu lahko poudarimo, da 
je Facebook zelo strikten pri samih objavah in da si lahko z le nekaj napačnimi 
objavami hitro zmanjšamo doseg. Doseg opisuje število ljudi, ki so našo objavo na 
Facebook socialnem omrežju videli. Če je doseg manjši, je nato posledično manjši tudi 
odziv ter število obiskovalcev na naši spletni strani iz omenjenega socialnega omrežja. 
Težko bi sicer ogovorili o povprečju dosega za določeno objavo, saj je ta popolnoma 
odvisen od zanimivosti določene vsebine. Številke se gibljejo vse od 10.000 pa tja do 
100.000. Kot zanimivost lahko izdam, da je najbolj klikana objava imela doseg preko 
750.000. 
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Slika 10.2:  Primer pregleda dosega in klikov za določeno objavo na Facebook strani Klip.si 
Za prikazano sliko na Facebook socialnemu omrežju uporabljamo posebej 
prirejeno sliko iz spletne strani Klip.si. V osnovi je slika enaka, le da se ta od izvorne 
razlikuje po tem, da je na sredini prepoznaven gumb za predvajanje videoposnetkov. 
S tem želimo uporabnikom bolj očitno sporočiti, da jih na ciljnem mestu čaka video 
vsebina. Omenjena slika se ob dodajanju prispevka na spletni strani ustvari 
avtomatsko. 
Zavedati se je treba, da je Facebook socialno omrežje živo omrežje, ki ga 
sestavljajo ljudje okoli nas. Prav to je razlog, da je potrebno spremljati same 
komentarje pod objavami in tako slediti »diktiranju« uporabnikov. Z njimi je potrebno 
navezati komunikacijo, saj tako ustvarimo dodatno zaupanje med samo stranjo in 
uporabniki. Redno je potrebno preverjati tudi sporočila, ki nam jih uporabniki pošiljajo 
v nabiralnik. V kolikor smo z odgovori dovolj hitri, nas Facebook »nagradi« z ikono 
za hitro odzivnost, kar pri uporabnikih zagotovo še poveča samo zaupanje v stran. Ko 
pri vodenju take strani na Facebook omrežju spoznamo naše sledilce, je delo vnaprej 
močno olajšano, saj poznamo teme, ki uporabnikom najbolj ustrezajo. 
Na spletni strani Klip.si se nam ob prvem obisku na samem dnu strani pojavi 
tudi Facebook vtičnik, prek katerega lahko nato s klikom na gumb »Všeč mi je« 
sledimo naši Facebook strani. Na ta način uporabnike bolj intenzivno obvestimo o tem, 
da nas najdejo tudi na socialnem omrežju Facebook. Prav tako je pod vsako objavo niz 
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socialnih vtičnikov, prek katerih lahko obiskovalci na naši strani določeno vsebino 
delijo s svojimi prijatelji na socialnih omrežjih. 
 
Slika 10.3:  Primer socialnih vtičnikov na spletni strani Klip.si 
 
10.3  YouTube in Twitter omrežje 
Za pridobivanje uporabnikov smo skozi čas uporabljali tudi YouTube omrežje, 
ki je v osnovi namenjeno gostovanju videoposnetkov ter socialno omrežje Twitter, ki 
je zelo priljubljeno med ameriškimi uporabniki spleta, čeprav največ uporabnikov 
prihaja iz Kitajske [21]. Omenjeni omrežji uporabljamo izključno za oglaševanje in 
pridobivanje uporabnikov na že prej omenjeno angleško različico strani Klip.si. 
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11  Ovire in težave 
Začetki vodenja take spletne strani so brez dvoma zelo težki. Lahko bi rekli, da 
v prvih letih zaslužka po tem, ko odštejemo stroške vzdrževanja spletne strani 
preprosto ni. Težek začetek bi tako lahko šteli kot eno izmed ovir pri nadaljevanju 
vodenja take spletne strani, a potrebna je vztrajnost. V sredini samega obstoja spletne 
strani smo se soočali s preobremenjenimi strežniki, saj so določene vsebine povzročile 
pravi naval obiskovalcev na našo stran. Poceni gostovanje, ki smo si ga povrh vsega 
delili še z ostalimi lastniki spletnih strani tako ni zadostovalo našim potrebam, 
posledično pa se je stran ob večjem navalu uporabnikov preprosto sesula. Veliko 
težavo so nam predstavljale tudi določene osebe, ki sta jim naša vztrajnost in dosežek 
očitno predstavljala oviro na njihovi poti. Tako smo se posledično soočali s 
preobremenjenim strežnikom tudi zaradi tako imenovanih DDoS napadov (ang. 
Distributed Denial Of Service Attack), s katerimi so napadalci na našo stran iz hitrih 
internetnih povezav namenoma pošiljali veliko količino podatkov [22]. Ob preveliki 
obremenjenosti je stran postala neodzivna, obiskovalci pa do naših vsebin posledično 
niso mogli več dostopati. Vsi podatki o napadalcih so se shranjevali v posebne 
dnevnike na strežniku, ki smo jih nato uporabili za iskanje identitete napadalcev. 




12  Sklep in vizija 
Po vseh statističnih podatkih ter dejanskemu realnemu stanju je prihodnost 
spletne strani Klip.si svetla. A sami želimo iz celotne ideje potegniti čim več, zato smo 
si ustvarili določeno vizijo. Prva točka v nadaljevanju je zagotovo bolj agresivno 
širjenje in oglaševanje angleške različice spletne strani Klip.si, ki nosi isto osnovo, z 
razliko, da je celotna vsebina seveda prevedena v angleški jezik. Razlog, zakaj vsebino 
širiti globalno je povsem preprost – globalni trg namreč pri samemu širjenju skorajda 
nima meja. Drug razlog je ta, da smo z istim številom obiskovalcev iz recimo 
Združenih držav Amerike iz oglaševanja plačani nekajkrat več, saj tam velja višji 
standard. Spletna stran se nahaja na naslovu Klipland.com in se že uveljavlja predvsem 
med uporabniki iz Združenih držav Amerike, kamor smo s širjenjem tudi ciljali. A 
manevrski prostor še vedno ostaja. 
 
Slika 12.1:  Uporabniški vmesnik za spletno stran Klipland.com 
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Kot smo že omenili v prejšnjih temah, se na spletni strani Klip.si trenutno 
zadržuje pretežno populacija starejša od 30 let. Porast tehnologije in posledično 
mobilnih telefonov je povzročil, da mlajši uporabniki raje uporabljajo aplikacije kot 
spletne strani. Še ena nadgradnja se izvaja na tem področju, ko bomo širnemu svetu 
predstavili spletno aplikacijo Klip izključno v angleškem jeziku, kjer bo večji 
poudarek na hitrosti pregledovanja video vsebin. Velika težava pri videoposnetkih je 
zagotovo ta, da se za ogled določene vsebine porabi preveč časa, a z našo idejo bomo 
to težavo precej omilili. Izbrali bomo popolnoma drugačen pristop, ki pa za javnost 
trenutno ostaja še skrivnost. 
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